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Berdasarkan uraian pada bab- bab terdahulu, maka sebagai penutup penulis 
mengemukakan kesimpulan dan saran sesuai dengan pembahasan yang ada. 
Adapun kesimpulan dan saran yang dapat dikemukakan adalah : 
1. 	 Kesimpulan 
Bahwa Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Hams ada, Demi Penegakan 
Kepastian Hukum dan Undang- Undang Penagihan Pajak yang barn telah 
memberikannya serta mengaturnya secara tegas dan jelas. 
2. 	 Saran 
Sebagai Warga Negara yang baik, kita harns mendukung sepenuhnya upaya 
pemerintah dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, salah satunya 
adalah dengan menjadi warga negara yang sadar dan Taat Pajak. 
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